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Terkon elektroniset palvelut käyttäjän 
näkökulmasta 
Haastattelussa professori Ismo Virtanen 
  
      
  
”Terkon e-palvelut ovat aivan 
loistavassa kunnossa ja 
paranevat koko ajan. Melkeinpä 
uskallan sanoa, että muiden 
lääketieteellisten tiedekuntien 
tutkijat ovat meille suorastaan 
kateellisia”, arvioi professori 
Ismo Virtanen Terkon 
palvelukokonaisuutta.  
Ismo Virtanen toimii 
biolääketieteen laitoksella 
anatomian professorina ja vastaa 
pääosin histologian ja 
solubiologian luennoista, mikä 
merkitsee kymmeniä tunteja 
vuodessa. Tämän lisäksi hän 
toimii biolääketieteen laitoksen 
esimiehenä ja lääketieteen 
historian laitoksen ja museon 
esimiehenä.  
Mitä Terkon elektronisia 
palveluja hyödynnät työssäsi? 
Tämä ei ole mikään kovin helposti 
vastattavissa oleva kysymys, sillä 
käytän Terkon elektronisia 
palveluja varsin monipuolisesti opetuksessani ja erityisesti tutkimustyössä.  
Useita kertoja päivässä käytän Medlinea, mutta kylläkin suoraan NCBI:n 
PubMed/Entrez-palvelua. Tämän lisäksi sekä minä että sihteerini käytämme 
Terkko JournalNavigatorin elektronisia lehtiä useita kymmeniä kertojakin 
päivässä. Myös lehtien kirjoitusohjeita käytämme säännöllisesti. Impact 
Factor-lista printattuna on jatkuvasti käytössä.  
Terkon digitaalisista tietopalveluista käytän JournalNavigatorin lisäksi Vertex 
Hybridiä ja viikottain sihteerini printtaa Current Contents'in, jota seuraan 
säännöllisesti. Tämän lisäksi käytän joka viikko Web of Science eli Science 
Citation Index'iä sekä artikkeleiden hakemiseen että siteerausten seuraamiseen. 
Artikkeleiden hakemisessa on erityisen hyödyllistä se, että niistäkin 
artikkeleista, joista ei ole saatavissa elektronista versiota, voi löytää 
 
referenssiluettelon. 
Terkko SearchNet'iä olen selvästikin alkanut käyttää yhä enemmän mukaan 
lukien elektroniset väitöskirjat ja opinnäytteet, kuvatietokannat, Images.MD, 
BioMed Central, joskus Faculty of 1000. Näiden ohella käytän aika usein 
Cancer Handbook'ia ja erityisesti luentojen valmistelussa The Encyclopedia of 
Life Sciencea. Myös muita elektronisia oppikirjoja olen alkanut käyttää 
erityisesti luentojen valmistelussa ja kyllä myös ihan itseopiskelussa. 
Lääketieteen termit –hakemisto on osoittautunut myös hyvin käteväksi, koska 
se on elektronisessa muodossa, samoin eräät muut vastaavat hakuteokset.  
Mistä saat tietoa Terkon uusista palveluista? 
Minulle tulee Terkko Uutisposti (sähköpostijakelu), josta saan riittävästi tietoa 
uutuuksista.  
Riittääkö aikasi tutustua uusiin palveluihin ja niiden ominaisuuksiin? 
Aikani riittää niihin tutustumiseen, kunhan venytän työpäivää tarpeen mukaan. 
Välillä täytyy kyllä ottaa lisäaikaa viikonlopuistakin. 
Saatko Terkosta tarvittaessa lisäinformaatiota tai neuvoja? 
Olen usein kysynyt informaatiota ja neuvoja erityisesti Jukka Englundilta, 
mutta myös muilta terkkolaisilta, ja aina olen saanut palautteen.  
Mitkä ovat mielestäsi Terkon tärkeimmät e-palvelut tutkijoille? 
Ehdottomasti tärkein e-palvelu tutkijoille on tietenkin JournalNavigator ja 
vastaavat kokotekstiaineistot oheispalveluineen. Samoin kirjallisuushaku ja 
Science Citation Index palvelevat tutkimustyötä. 
Vaikka tässä ei olekaan erityisesti kysytty opetusta, niin sekä e-lehdissä 
(hakemalla katsausartikkeleita) että elektronisessa kirjastossa on uskomaton 
määrä luentoja parantavaa materiaalia, joka on tietenkin sieltä itse poimittava. 
Tätä työtä ei voi muille antaa, koska vain luennoitsija itse tietää, mitä hän 
aikoo luennoida. Teen tämän kuitenkin yhteistyössä sihteerini kanssa niin, että 
minä tarvittaessa imuroin englanninkielisen kuvan ja suomennan kuvatekstit ja 
sen jälkeen lähetän tiedoston sihteerille liitettäväksi PowerPoint-
opetusaineistooni.  
Osaavatko tutkijat hyödyntää Terkon palveluja riittävästi? 
Uskoisin, että ne tutkijat, jotka haluavat edistää tutkimustyötään, osaavat 
hyödyntää Terkon palveluja riittävästi. Niiden tilannetta, jotka eivät hyödynnä, 
ei voitane väkisin parantaa.  
Toivomuksia tulevaisuuden varalle? 
Mahdollisimman paljon ja laajalti lisää kokotekstiaineistoja Terkon e-lehtien 
joukkoon. Kuulinkin jo vihjeen siitä, että osasta Wileyn lehtiä olisi neuvottelut 
käynnistetty ensi vuotta ajatellen.  
 
Ismo Virtanen hyödyntää päivittäin monipuolisesti Terkon digitaalisia 
tietopalveluja opetus- ja tutkimustyössään. 
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